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T h e  p r o c e s s  o f  m i l k  s e c r e t i o n  i s  n o t  y e t  f u l l y  u n d e r s t o o d  a n d  
t h e r e  i s  e x t r e m e  d i f f i c u l t y  i n  d e t e r m i n i n g  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  
w h i c h  i n f l u e n c e  i t .  I t  i s  t h e  b e l i e f  o f  m a n y  t h a t  c e r t a i n  d r u g s  
h a v e  g a l a c t a g o g i e  p o w e r s  a n d  w i l l  i n c r e a s e  n o t  o n l y  t h e  t o t a l  
y i e l d  o f  m i l k  a n d  b u t t e r f a t  b u t  a l s o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n  
m i l k .  W o r k  w i t h  l a b o r a t o r y  a n i m a l s  h a s  a p p a r e n t l y  d e m o n -  
s t r a t e d  t h e  g a l a c t a p o i e t i c  p o w e r s  o f  a f e w  d r u g s  a n d  s i m i l a r  
r e s u l t s  a r e  also r e p o r t e d  i n  c e r t a i n  cases w i t h  t h e  h u m a n  s u b j e c t .  
T h e  u s e  o f  g a l a c t a g o g u e s  i n  c o m m e r c i a l  d a i r y i n g  w o u l d  b e  o u t  
o f  t h e  q u e s t i o n  b u t  t h e  s t u d y  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  u s e  
w i t h  cows o n  official o r  semi-official t e s t  i s  o f  i n t e r e s t .  A t t e m p t s  
h a v e  b e e n  m a d e  b y  m e n  i n  c h a r g e  o f  h e r d s  t o  u s e  s u c h  m a t e r i a l s  
w i t h  t h e  s p e c i a l  o b j e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n  
m i l k  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  w o r k  r e p o r t e d  h e r e  i s  t o  a s c e r t a i n ,  
i f  p o s s i b l e ,  t h e  p r o b a b l e  r e s u l t s  o f  s u c h  a t t e m p t s .  
N o  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  h e r e  t o  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  
m a m m a l s  o t h e r  t h a n  t h e  cow, f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h o u g h  
m u c h  v a l u a b l e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  t h e s e  s u b j e c t s  t h e  r e s u l t s  
n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o w  a s  t h e r e  
m a y  b e  c e r t a i n  g e n e r i c  d i f f e r e n c e s  i n  p h y s i o l o g i c a l  a c t i v i t y .  I t  
i s  k n o w n  t h a t  i n  s o m e  cases, e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  h u m a n  s u b j e c t ,  
v a r i a t i o n s  i n  m i l k  p r o d u c t i o n  c a n  b e  b r o u g h t  a b o u t  m u c h  m o r e  
r e a d i l y  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  cow. 
T h e  p o s s i b l e  w a y s  b y  w h i c h  d r u g s  m a y  i n f l u e n c e  t h e  m a m m a r y  
g l a n d  a r e  m a n y  a n d  v a r i e d ,  a n d  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
t h e  a c t i o n  o f  a n y  specific d r u g  i t  i s  w e l t  t o  c o n s i d e r  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s :  
1. T h e  a c t i o n  o f  t h e  d r u g  m a y  b e  d i r e c t l y  o n  t h e  p r o t o p l a s m  
o f  t h e  s e c r e t o r y  cells, e i t h e r  s t i m u l a t i n g  o r  i n h i b i t i n g  t h e  a c t i o n  
o f  t h e  cells. 
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2 .  T h e  s e c r e t o r y  n e r v e  t e r m i n a t i o n s  i n  t h e  m a m m a r y  g l a n d  
m a y  b e  s t i m u l a t e d  o r  d e p r e s s e d ,  t h u s  r e s u l t i n g  i n  e i t h e r  a n  
i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  s e c r e t i o n  o f  m i l k .  
3. T h e  a c t i o n  o f  t h e  h e a r t  m a y  b e  i n f l u e n c e d  a n d  p r o d u c e  a n  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e  r a t e  o f  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  b l o o d ,  t h u s  
a l t e r i n g  t h e  v o l u m e  o f  b l o o d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  n u t r i e n t s  w h i c h  
w o u l d  p a s s  t h r o u g h  t h e  u d d e r .  
4 .  T h e  g e n e r a l  v a s o m o t o r  i n f l u e n c e  o f  d r u g s ,  i n  i n c r e a s i n g  o r  
d e c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  b l o o d  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  u d d e r ,  b y  a 
v a s o c o n s t r i c t i o n  o f  a r t e r i o l e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y  o r  b y  
d i l a t a t i o n  o f  t h e  a r t e r i o l e s  i n  t h e  m a m m a r y  g l a n d ,  i s  i m p o r t a n t .  
5. T h e  e f f e c t s  o f  d r u g s  o n  t h e  d i g e s t i v e  s y s t e m ,  t h r o u g h  t h e i r  
i n f l u e n c e  o n  t h e  a c t i v i t y  o f  d i g e s t i o n  a n d  a b s o r p t i o n ,  a n d  
u l t i m a t e l y  t h e  a m o u n t  o f  n u t r i e n t s  a v a i l a b l e  f o r  m i l k  a n d  f a t  
p r o d u c t i o n ,  a r e  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n .  
6 .  T h e  a c t i o n  o f  d r u g s  o n  o r g a n s  i n d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m a m m a r y  g l a n d  m i g h t  i n f l u e n c e  m i l k  a n d  f a t  p r o d u c t i o n .  
A s  t h e s e  a c t i o n s  m a y  b e  b r o u g h t  a b o u t  s e p a r a t e l y  o r  i n  a l -  
m o s t  a n y  c o m b i n a t i o n  a n d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y ,  i t  i s  
s e e n  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  d r u g s  o n  m i l k  s e c r e t i o n  
i s  a c o m p l i c a t e d  o n e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l  c o w s  v a r y  i n  
d e g r e e  o f  s u s c e p t i b i l i t y  t o  d r u g  a c t i o n  i n c r e a s e s  t h e  c o m p l e x i t y .  
T h e  p r o b l e m  i s  h e r e  t r e a t e d  w i t h  t h e  v i e w  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h e a l t h y  cows a n d  
m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n  t h e  m i l k .  I n  c o n -  
d u c t i n g  t h i s  w o r k  t h e  o n e  o r  t w o  d a y  t e s t s  o f  t h e  d a i r y  c a t t l e  
b r e e d  a s s o c i a t i o n s  w e r e  k e p t  i n  m i n d  b e c a u s e  i t  i s  o n l y  i n  s u c h  
t e s t s  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  t h e  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  a n d  t e m p t a -  
t i o n  t o  u s e  d r u g s ,  a n d  i t  i s  a l s o  f a i r l y  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  a s l i g h t  
i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n  t h e  m i l k  m i g h t  b e  m a i n t a i n e d  
f o r  a f e w  d a y s  o n l y  b y  t h e  u s e  o f  d r u g s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  c o n -  
t i n u e d  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  b e  m o r e  r e a d i l y  d e t e c t e d .  
T h e r e  i s  a l o n g  l i s t  o f  s u b s t a n c e s  p o p u l a r l y  r e p u t e d  t o  h a v e  
g a l a c t a g o g i c  e f f e c t s - - - a m o n g s t  t h e s e  a r e  t h e  a r o m a t i c s ,  f e n n e l ,  
a n i s e ,  c a r a w a y ,  j u n i p e r  b e r r i e s ,  c o r i a n d e r ,  d i l l ,  p i m p i n e l l a ,  
c a l a m u s ;  t h e  b i t t e r  s t o m a c h i c s ,  s u l p h u r ,  t h e  n e u t r a l  s a l t s ,  t h e  
a n t i m o n y  p r e p a r a t i o n s ,  a n d  m a n y  o t h e r s - - b u t  d i s t i n c t i o n  m u s t  
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b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  d r u g s  b a s e d  o n  a k n o w l e d g e  o f  t h e i r  
p h y s i o l o g i c a l  a c t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  t h o s e  i n d i c a t e d  b y  e m p i r i c a l  
t e a c h i n g s .  T h e  p o p u l a r  m i l k  p o w d e r s  a r e  c o m p o u n d e d  l a r g e l y  
f r o m  t h e  c o n s t i t u e n t s  j u s t  s t a t e d .  
R ~ S U M ~  O F  P R E V I O U S  W O R K  
V e r y  l i t t l e  e x p e r i m e n t a l  d a t a  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  
d r u g s  o n  t h e  m i l k  a n d  f a t  p r o d u c t i o n  o f  d a i r y  cows, a n d  o n l y  
t h o s e  u s e d  i n  t h e  w o r k  r e p o r t e d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  h e r e .  
Aloes. I t  w a s  f o u n d  b y  L a n z o n i  (3) t h a t  t h e  f a t  p e r c e n t a g e  i n  
c o w ' s  m i l k  w a s  d e c r e a s e d  b y  t h e  a A m i n l s t r a t i o n  o f  aloes, w h i l e  
M c C a n d l i s h  (4) f o u n d  t h a t  a l o e s  d e c r e a s e d  m i l k  p r o d u c t i o n  
1 p e r  c e n t  a n d  i n c r e a s e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  4 p e r  c e n t  a n d  t h e  
t o t a l  f a t  y i e l d  3 p e r  c e n t .  H e n d e r s o n  (2) f o u n d  a d e c r e a s e  i n  
b o t h  m i l k  a n d  f a t  y i e l d  a n d  a n  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  f a t .  
Castor oil. A c c o r d i n g  t o  M c C a n d l i s h  (4) c a s t o r  o i l  c a u s e d  a 
d e c r e a s e  o f  10 p e r  c e n t  i n  f a t  p e r c e n t a g e  a n d  11 p e r  c e n t  i n  t h e  
t o t a l  f a t  y i e l d .  
Strychnine. I t  w a s  r e p o r t e d  b y  M c C a n d l i s h  (4) t h a t  a m i x -  
t u r e  c o n t a i n i n g  n u x  v o m i c a  d e c r e a s e d  t h e  m i l k  a n d  f a t  y i e l d  
b u t  i n c r e a s e d  t h e  f a t  p e r c e n t a g e  o n l y  s l i g h t l y ,  t h o u g h  w i t h  o n e  
c o w  i n  t w o  t r i a l s  t h e r e  w a s  a n  a p p r e c i a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r -  
c e n t a g e  o f  f a t  a c c o m p a n i e d  b y  a m a r k e d  d e c r e a s e  i n  m i l k  y i e l d .  
H e n d e r s o n  (2) o b t a i n e d  n e g a t i v e  r e s u l t s  w i t h  n u x  v o m i c a .  
Sodium cacodylate. N o  r e p o r t s  a r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  u s e  o f  
s o d i u m  c a c o d y l a t e  b u t  H a y s  a n d  T h o m a s  (1) o b t a i n e d  n e g a t i v e  
r e s u l t s  o n  u s i n g  F o w l e r ' s  s o l u t i o n  o f  a r s e n i c .  
R e s u l t s  a r e  o b t a i n a b l e  f r o m  t h e  r e f e r e n c e s  g i v e n  o n  a f e w  
o t h e r  d r u g s  b u t  t h e y  a r e  n o t  i n c l u d e d  h e r e  a s  t h e  o t h e r  d r u g s  
m e n t i o n e d  w e r e  n o t  u s e d  i n  t h i s  w o r k .  
P H Y S I O L O G I C A L  A C T I O N  O F  T H E  D R U G S  U S E D  
I n  t h i s  w o r k  t h e  d r u g s  u s e d  i n c l u d e  c a s t o r  oil, a l o e s ,  s t r y c h -  
n i n e ,  s o d i u m  c a c o d y l a t e ,  r h u b a r b ,  p o t a s s i u m  i o d i d e ,  u r o t r o p i n  
a n d  b e n z o i c  a c i d .  T h e s e  h a v e  b e e n  c h o s e n  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
t h a t  a k n o w l e d g e  o f  t h e i r  p h y s i o l o g i c a l  a c t i o n  w o u l d  s e e m  t o  
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i n d i c a t e  s o m e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
i n f l u e n c i n g  t h e  m a m m a r y  g l a n d .  
Castor oil. T h i s  i s  a b l a n d ,  n o n - i r r i t a t i n g  f l u i d ,  a n d  i n  i t s e l f  
i s  n o t  a p u r g a t i v e .  O n  p a s s i n g  i n t o  t h e  i n t e s t i n e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  
s a p o n i f i e d  b y  t h e  p a n c r e a t i c  j u i c e ,  a n d  t h e  r i c i n e o l a t e s  f o r m e d  
f r o m  t h e  r i c i n e o l e i c  a c i d  l i b e r a t e d  a r e  i r r i t a n t  a n d  c a u s e  p u r g a -  
t i o n .  I n  t h i s  w a y  n u t r i e n t s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  b e  u t i l i z e d  
a r e  c a r r i e d  o f f  a n d  a g e n e r a l  d e p r e s s i o n  i s  a l s o  p r o d u c e d .  
Aloes. T h e  a c t i o n  o f  a l o e s  b e g i n s  i n  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e ,  a f a c t  
w h i c h  a c c o u n t s  f o r  i t s  s l o w  a c t i o n ,  a n d  i t s  a c t i v e  s t i m u l a t i o n  o f  
p e r i s t a l s i s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t .  T h e  a c t i v e  
p r i n c i p l e  o f  a l o e s ,  a l o i n ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p u r g i n g  a c t i o n .  
I t  i s  a l s o  v e r y  b i t t e r  a n d  t h e r e f o r e  e x c i t e s  t h e  s a l i v a r y  a n d  g a s t r i c  
b u t  n o t  t h e  i n t e s t i n a l  s e c r e t i o n s .  T h e  e n d  p r o d u c t s  o f  a l o e s  
a b s o r b e d  f r o m  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  a r e  e l i m i n a t e d  b y  t h e  b o w e l s ,  
k i d n e y s  a n d  m a m m a r y  g l a n d .  I t s  e l i m i n a t i o n  b y  t h e  l a t t e r  
r o u t e  m a y  c a u s e  a l o o s e n e s s  o f  t h e  b o w e l s  o f  t h e  s u c k l i n g  a ~ ] m a l ,  
i f  a s u f f i c i e n t  a m o u n t  o f  a l o e s  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  d a m .  I t  
s o m e t i m e s  c a u s e s  d i u r e s i s ;  i n d u c e s  r e f l e x  i r r i t a t i o n  o f  t h e  f e m a l e  
p e l v i c  o r g a n s ;  i s  a n  e m m e n a g o g u e  a n d  m a y  b e  a b o r t i f a c i e n t .  
Rhubarb. T h i s  i s  a i s t o m a c h i c  a n d  b i t t e r  t o n i c ,  a n d  t h e r e f o r e  
i n c r e a s e s  t h e  s a l i v a r y  a n d  g a s t r i c  s e c r e t i o n s ,  i m p r o v e s  d i g e s t i o n ,  
s t i m u l a t e s  t h e  a p p e t i t e ,  a n d  t h e  v a s c u l a r i t y  a n d  m o v e m e n t s  o f  
t h e  s t o m a c h .  I t s  a c t i v i t y  i s  p a r t i a l l y  d u e  t o  i t s  s o l v e n t  a c t i o n  
o n  b i l e .  R h u b a r b  c o n t a i n s  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t a n n i c  
a c i d ,  w h i c h  a c t s  a s  a n  a s t r i n g e n t  a n d ,  a f t e r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  t h e  
b o w e l ,  m a y  c a u s e  c o n s t i p a t i o n .  T h e  p r e s e n c e  o f  c h r y s o p h a n i c  
a c i d  i n  r h u b a r b  s o m e t i m e s  g i v e s  a y e l l o w  t i n g e  t o  t h e  s k i n ,  
u r i n e ,  s w e a t ,  a n d  m i l k .  
Potassium iodide. T h i s  i s  a n  a l t e r a t i v e  a n d  t h e r e f o r e  e x e r -  
c i s e s  a n  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  n u t r i t i o n a l  a n d  m e t a b o l i c  p r o c e s s e s  
o f  t h e  b o d y .  I t  i s  a b s o r b e d  a n d  e l i m i n a t e d  r a p i d l y ,  e s c a p i n g  
f r o m  t h e  b o d y  i n  a l l  e x c r e t i o n s  a n d  s e c r e t i o n s ,  b u t  l a r g e l y  t h r o u g h  
t h e  k i d n e y s  a n d  s a l i v a r y  g l a n d s .  A l t h o u g h  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  
e s c a p e s  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a f t e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  s o m e  
r e m a i n s  i n  t h e  b o d y ,  r e s u l t i n g  i n  a n  a c c u m u l a t i o n ,  f o l l o w i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of s u c c e s s i v e  l a r g e  d o s e s .  
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Strychnine. W h e n  s t r y c h n i n e  i s  g i v e n  i n  t h e r a p e u t i c  d o s e s ,  
a s t i m u l a t i n g  a c t i o n  o n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  
s p i n a l  c o r d ,  i s  f o u n d .  T h e  s e n s e  o f  t o u c h  b e c o m e s  m o r e  d e l i -  
c a t e ,  a n d  e x c i t a b i l i t y  m o r e  m a r k e d .  L a r g e r  d o s e s  c a u s e  t w i t c h -  
i n g  o f  t h e  m u s c l e s ,  f o l l o w e d  b y  t r e m o r s ,  a n d  t h e n  c o n v u l s i o n s ,  
i n  w h i c h  a l l  t h e  m u s c l e s  o f  t h e  b o d y  a r e  i n v o l v e d .  T h e  p r o p e r  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  r e s p i r a t o r y  m u s c l e s  a r e  i n t e r f e r e d  w i t h ,  r e -  
s u i t i n g  i n  d e o x y g e n a t e d  b l o o d .  T h e  h e a r t  a c t i o n  i s  s l o w e d  b y  
t h e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  c a r d i o - i n h i b i t o r y  c e n t e r ,  a n d  t h e  v a s o -  
m o t o r  c e n t e r  i s  s t i m u l a t e d ,  c a u s i n g  a c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  s p l a n c h -  
n i c  v e s s e l s ,  d e f l e c t i n g  t h e  b l o o d  f r o m  t h e  i n t e r n a l  o r g a n s  t o  t h e  
s k i n  a n d  l i m b s .  A c o m p l e t e  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  v a s o - m o t o r  
c e n t e r  f o l l o w s  a n  o v e r d o s e .  S t r y c h n i n e  i n c r e a s e s  t h e  f l o w  o f  
s a l i v a ,  s t i m u l a t e s  t h e  a p p e t i t e ,  a n d  i n c r e a s e s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
d i g e s t i o n .  I t  i s  a b s o r b e d  m a i n l y  f r o m  t h e  i n t e s t i n e .  
Sodium cacodylate. T h i s  i s  l e s s  t o x i c  t h a n  o t h e r  a r s e n i c  
c o m p o u n d s ,  d u e  t o  t h e  s l o w  l i b e r a t i o n  o f  a r s e n i o u s  a c i d  i n  t h e  
a n i m a l  b o d y .  I t  i s  a l t e r a t i v e ,  m o d i f y i n g  n u t r i t i o n .  I t  s t i m u -  
l a t e s  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  i n d u c e s  v a s o - d i l a t a t i o n  o f  
t h e  c a p i l l a r i e s .  S o d i u m  c a c o d y l a t e  i s  e l i m i n a t e d  i n  t h e  u r i n e ,  
f e c e s ,  s w e a t ,  a n d  m i l k .  
Urotropin and benzoic acid. N o  d i r e c t  a c t i o n  c a n  b e  a t t r i b -  
u t e d  t o  u r o t r o p i n ,  b u t  i t  l i b e r a t e s  f o r m a l d e h y d e ,  w h i c h  a c t s  a s  
a n  i r r i t a n t  a n d  a d i s f e c t a n t .  T h e  l i b e r a t i o n  o f  f o r m a l d e h y d e  i s  
a c c e l e r a t e d  b y  t h e  u s e  o f  a n  a c i d .  I t  i s  e l i m i n a t e d  l a r g e l y  
t h r o u g h  t h e  k i d n e y s ,  a l t h o u g h  s m a l l  q u a n t i t i e s  c a n  b e  d e t e c t e d  
i n  o t h e r  e x c r e t i o n s  a n d  s e c r e t i o n s  o f  t h e  b o d y .  
M E T H O D S  O F  E X P E R I M E N T A T I O N  
T h e  f o u r  c o w s  u s e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  w e r e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  
w i t h  t h e  g e n e r a l  h e r d  a n d  w e r e  m i l k e d  t w i c e  e a c h  d a y  b y  t h e  
s a m e  m i l k e r ;  a s a m p l e  w a s  t a k e n  f r o m  e a c h  m i l k i n g  f o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  b u t t e r f a t  b y  t h e  B a b c o c k  m e t h o d .  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a n i m a l s  u s e d  h a s  b e e n  t a b u l a t e d  
a n d  w h e r e  n e c e s s a r y  i t  i s  c a l c u l a t e d  t o  N o v e m b e r  16, 1 9 1 9 ,  t h e  
d a y  o n  w h i c h  t h e  t r i a l  s t a r t e d .  
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T h e  f e e d i n g  o f  t h e  c o w s  w a s  c o n d u c t e d  a l o n g  w i t h  t h a t  f o r  
t h e  g e n e r a l  h e r d  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  f e e d  c o n s u m e d  w e r e  o b t a i n e d .  
T h e  a n i m a l s  w e r e  w a t e r e d  t w i c e  d a i l y  i n  t h e  b a r n  d u r i n g  b a d  
w e a t h e r  b u t  o t h e r w i s e  o u t d o o r s  w h e n  t h e y  w e r e  e x e r c i s i n g .  
T h e  e x p e r i m e n t  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  l a r g e  s e c t i o n s ,  a s  
i t  w a s  b e l i e v e d  b e s t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  w o r k  t o  r e s t  t h e  c o w s  
f o r  t e n  d a y s  a n d  a l t e r  t h e i r  g r a i n  r a t i o n s  t o  s o m e  e x t e n t .  
TABLE 1 
Animals used 
cow 373 cow 398 
3 r e e d . . .  
k g e ,  y e a r s  . . . . .  
F r e s h ,  d a y s .  
P r e v i o u s  l a c t a t i o n s  . . . . .  
L i v e  w e i g h t ,  p o u n d s .  
c o w  298 c o w  323 
G r a d e  G r a d e  
G u e r n s e y  H o l s t e i n  
4 3½ 
1 1 2  7 5  
2 1 
8 6 0  9 8 0  
TABLE 2 
Daily r tions 
G r a d e  
H o l s t e i n  
2½ 
15 
0 
9 7 0  
G r a d e  
J e r s e y  
2 
5 1  
0 
7 0 0  
~ o r n  s i lage . . .  
M f a l f a  h a y . . .  
~ r a c k e d  c o r n .  
~ r o u n d  o a t s .  
~ V h e a t  b r a n . . .  
3 i l  m e a l  O . P  . . . . . .  
cow 298 
F i r s t  S e c o n d  
section section 
pounds pound8 
3 0  3 0  
5 5 
2 2 
4 1 
3 1 
2 2 
cow 323 cow 373 
Second 
section 
pounds 
3O 
5 
2 
4 
2 
3 
cow 398 
F i r s t  S e c o n d  
section section 
pounds pounds 
35 35 
5 5 
1 2 
3 2 
3 2 
4 2 
F i r s t  
section 
pounds 
3O 
5 
1 
4 
2 
3 
F i r s t  
section 
pou~s 
25 
5 
2 
2 
4 
4 
S e c o n d  
section 
p o u n d s  
30 
5 
2 
2 
2 
2 
T h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t  t h e  r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  c o r n  silage, 
a l f a l f a  h a y  a n d  a g r a i n  m i x t u r e  o f  c r a c k e d  c o r n ,  g r o u n d  o a t s ,  
w h e a t  b r a n ,  a n d  o l d  p r o c e s s  l i n s e e d  o i l  m e a l .  
T h e  l e n g t h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  a n y  
d r u g  w a s  a d m i n i s t e r e d  w a s  a l w a y s  t w o  d a y s .  T h e  c h e c k  p e r i o d s  
w e r e  n o t  a l l  o f  t h e  s a m e  l e n g t h .  T h e  p l a n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  
c a l l e d  f o r  a n  e i g h t  d a y  c h e c k  p e r i o d  b e f o r e  a n d  f o l l o w i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  e a c h  d r u g ,  b u t  t h e  p l a n  c o u l d  n o t  b e  a d h e r e d  
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t o  r i g i d l y .  H o w e v e r ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c h e c k  p e r i o d s  d i d  n o t  
v a r y  m o r e  t h a n  o n e  d a y  e i t h e r  w a y .  T h e  f i r s t  c h e c k  p e r i o d  
b e g a n  N o v e m b e r  16, 1 9 1 9 ,  a n d  t h e  l a s t  c h e c k  p e r i o d  e n d e d  
F e b r u a r y  19, 1920. 
TABLE 3 
Drug administration 
D R U G  
C a s t o r  o i l  . . . . . . . . .  
A l o e s  a n d  r h u b a r b .  
P o t a s s i u m  i o d i d e .  
S t r y c h n i n e  . . . . . . . .  
S o d i u m  c a e o d y l a t e  
U r o t r o p i n  a n d  b e n -  
z o i c  acid . . . . . . . .  
DOBAGF~J A N D  M Z ~ J [ I O D 8  O F  A D M n ~ [ ~ A . ~ I O N  
O n e - h a l f  p i n t  g i v e n  i n  m o r n i n g  a n d  1 p i n t  i n  
the e v e n i n g  f o r  t w o  d a y s ,  a s  a d r e n c h  
O n e  b o l u s  o f  a l o e s  a n d  2 b o l i  o f  r h u b a r b  i n  t h e  
e v e n i n g ,  a n d  2 b o l i  o f  r h u b a r b  i n  t h e  m o r n -  
i n g  f o r  t w o  d a y s .  E a c h  b o l u s  o f  a l o e s  c o n -  
t a i n e d  1 o u n c e  o f  a l o e s .  T h e  r h u b a r b  b o l u s  
c o n t a i n e d  } ~  o u n c e  r h u b a r b  
C o w s  2 9 8  a n d  398 r e c e i v e d  3. d r a m s  o f  p o t a s -  
s i u m  i o d i d e  i n  1 q u a r t  o f  w a t e r  e v e n i n g  a n d  
m o r n i n g  f o r  t w o  d a y s .  C o w s  323 a n d  373 
r e c e i v e d  4 d r a m s  o f  p o t a s s i u m  i o d i d e  i n  1 
q u a r t  o f  w a t e r  e v e n i n g  a n d  m o r n i n g  f o r  
t w o  d a y s  
C o w s  298 a n d  373 r e c e i v e d  h y p o d e r m i c a l l y  
½ g r a i n  s t r y c h n i n e  i n  t h e  e v e n i n g  a n d  
g r a i n  i n  t h e  m o r n i n g  f o r  t w o  d a y s .  C o w  
398 r e c e i v e d  t g r a i n  t w i c e  a d a y  f o r  t w o  
d a y s  
T w e n t y - f o u r  g r a i n s  o f  s o d i u m  e a e o d y l a t e  i n  
20 cc. o f  d i s t i l l e d  w a t e r  t w i c e  a d a y  f o r  t w o  
d a y s ,  g i v e n  h y p o d e r m i c a l l y  
C o w  298 r e c e i v e d  2 d r s m a  u r o t r o p i n  / n  1 
q u a r t  o f  w a t e r  t w i c e  a d a y  f o r  t w o  d a y s .  
C o w s  373 a n d  398 r e c e i v e d  2 d r a m s  o f  u r o -  
t r o p i n  a n d  2 d r a m s  b e n z o i c  a c i d  i n  1 q u a r ~  
o f  w a t e r  t w i c e  a d a y  f o r  t w o  d a y s  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a r e a s o n a b l e  i d e a  a s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
d r u g  u s e d ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  p r o d u c t i o n  o f  e a c h  c o w  d u r i n g  t h e  
c h e c k  p e r i o d s  i m m e d i a t e l y  p r e c e e d i n g  a n d  f o l l o w i n g  t h e  p e r i o d  
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o igidly. owever, he ength f he heck eriods id ot
ary ore han ne ay ither ay. he irst heck eriod
egan ovember 6, 919, nd the ast heck eriod nded
ebruary 9, 920.
ABLE 3
g ministration
RUG JlIDfBER cow OBAGIOB ND I\'1'IIOIlll J' DII1N18TBATIONOJ'COWS NUMBER
astor il ...... 4 293 ne-half int iven n orning nd int n
323 vening r two ays, s rench
373
398
loes nd hubarb. 4 298 ne olus f loes nd oli f hubarb n he
323 vening, nd oli f hubarb n he orn-
373 ng r two ays. ach olus f loes on-
398 ained unce f loes. he hubarb olus
ontainedH unce hubarb
otassium odide.. 4 298 ows 98 nd 398 ceived rams f otas-
323 ium odide n uart f ater vening nd
373 orning or wo ays. ows 23 nd 73
398 ceived rams f otassium odide n
uart f ater vening nd orning or
wo ays
trychnine ..... 3 298 ows 98 nd 73 ceived ypodermically
373 ! rain trychnine n he vening nd 1
398 rain n he orning for wo ays. ow
98 ceived rain wice ay r two
ays
odium cacodylate 3 298 wenty-four rains f odium c codylate n
373 0 cc. f istilled ater wice ay or wo
398 ays, iven ypodermically
rotropin nd en- 3 298 ow 98 ceived rams rotropin in
oic id ..... 373 uart f ater wice ay r two ays.
398 ows 73 nd 98 received rams of ro-
ropin nd rams enzoic cid n uart
f water wice . ay r two ays
n rder o btain asonable dea s o he fluence f he
rug sed, he verage aily roduction f ach ow uring he
heck eriods mediately receeding nd ollowing he eriod
TABLE 4 
Average daily yields of mil]~ and fat 
D R U Q  
' , a s t o r  o i l .  
,toes a n d  r h u b a r b . . .  
' o t a s s l u m  i o d i d e  . . . . .  
t r y c h n i n e .  
o d i u m  e a c o d y l a t e . .  
T r o t r o p i n  a n d  b e n z o i c  a c i d .  
c o w  2 9 8  
P E R I O D  , , , 
M i l k  F a t  F a t  M i l k  F a t  F a t  M i l k  F a t  F a t  M i l k  F a t  F a t  M i l k  F a t  
per lbe. lbs. l~r lbs. lbe. per lb8. per lbs. Ibs. lbe. Ibs. tens cent cent een;$ 
C h e c k  f 1 4 . 1 4 . 8 5 0 . 6 8 1 0 . 1 4 . 1 4 0 . 4 2 P A . 7  ~.700.91 1 6 . 0 5 . 1 6  9 . 8 2 ! 1 6 . 2 4 . 3 8  
E x p e r i m e n t  ~ 1 4 . 3 4 . 2 7 0 . 6 1  1 0 . 0 3 . 5 1 [ } . 3 5 2 5 . 3  ~.51 0.9C 1 5 . 9 4 . 4 3  ~.70 1 6 . 4 3 . 9 2  
C h e e k  ~ 1 2 . 5  4.73 0 . 5 9  9 . 6 3 . 7 3  0 . 3 6 2 5 . 5  ~.550.91 1 6 . 1 4 . 8 9  ) . 7 9  1 5 . 9 4 . 1 5  
E x p e r i m e n t  ~ 1 2 . 3 4 . 9 9 0 . 6 1  8 . 3 4 . 4 4  9 . 3 7 2 5 . 1  ~.760.9C 16.25.2710.85 1 5 . 5 4 . 4 9  
E x p e r i m e n t  1 3 . 2 4 . 9 6 0 . 6 5  9 . 0 3 . 7 5  D.3425.2 ~.820.9~ 1 6 . 2 4 . 9 3  , 1 5 . 9 4 . 3 3  
C h e e k  ] 1 2 . 2 4 . 5 5 0 . 5 6  22.4 ~.820.8~ 1 5 . 1 4 . 9 9  1 6 . 6 4 . 3 5  
E x p e r i m e n t  1 1 . 9 4 . 9 1 0 . 5 8  24.0 ; . 7 2 0 . 8 9  1 5 . 6 5 . 0 9  1 7 . 2 4 . 4 1  
C h e e k  ~ 1 6 . 4  4.74 0 . 5 4  20.8 1.99 0.83 14.7 5.54 0 . 8 1  1 5 . 6  4.66 
E x p e r i m e n t  ~ 1 1 . 0  5.23 0 . 5 7  20.7 :. 17 0.86 14.4 5.53 0 . 7 8  1 5 . 3  4.85 
l C h e c k  J 1 0 . 9 4 . 9 1 0 . 5 4  19.7 : . 1 0 0 . 8 1  1 4 . 8 5 . 5 2 0 . 8 2  1 5 . 2 4 . 7 6  
E x p e r i m e n t  ~ 10.8 4.74 0 . 5 1  20.C : . 5 0  0.9{] 14.3 4.8~ 10.70 15.0 4.68 
cow 323 cow 373 cow 39S AVERAGE 
I Fa~ 
lbe. 
!0.7] 
0.64 
! 
0.6~ 
0 . 6  c 
i0.6( 
i0.6~ ] 
t 
' c 0.7~ 
0.7~ 
0.7~ 
10.74 
D.7( 
[).7( 
m 
t# 
t~ 
c~ 
o 
0 
oo b==~ 
z
CO)
~
~
ts:
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~
I:d
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ABLE 4
verage aily ields of ilk nd/ t
cow 298 cow 23 cow 73 cow 398 VERAGE
DRUG PERIOD
ilk at . Fat ilk Fat F t Milk Fat Fat Milk Fat Fat Milk Fat a
- - - - -- - - -
- - - - - -
lb•. per lb•. lb•. per lb•. lb•. per lb•. lb•. per lb•. lb•. per l .
cent eenl cent conI cent
heck { 1 4.85 0.68 10.1 4.14 0.42 24.7 3 70 0.91 1 .0 5.16 0 2 16.2 4.38 .7C stor iL .........................•.... xperiment 1 .3 4.27 0.61 10.0 3.51 0.35 25.3 3 51 0.90 15.9 4.43 0.70 6.4 3.92 .6
heck { 12.5 4.73 .59 .6 3.73 0 36 25.5 3 55 0.91 16.1 4.89 0.79 .9 4.15 .6Aloes and r ubarb ...................... xperiment 12.3 4.99 0.61 .3 4.44 0 37 25.1 3 76 0.90 16.2 5.27 0.85 5.5 4.49 .6
Check { 12.1 4.87 0.59 9.1 3.94 0.36 24.7 3.72 0.92 15.2 5.02 0.76 15.314.30 .6P tassium i dide. ...................... xperiment 13.2 4.96 0.65 .0 3.75 0.34 25.2 3.82 0.96 16.2 4.93 0.80 5.9 4.33 .6
heck { 12.2 4.55 0.56 2 .4 3.82 0.85 15.1 4.99 0.75 6.6 4.35 .7Strychnine.............................. xperiment 11.9 4.91 0.58 24.0 3 72 0.89 1 .6 5.09 0.79 7.2 4.41 .7
heck { 16.4 4.74 .54 2 .8 3.99 0.83 14.7 5.54 0.81 5.6 .66 .7S dium cacodylate...................... xperiment 11.0 5.23 .57 20.7 4 17 .86 14.4 5.53 .78 5.3 .85 .7
heck { 10.9 4.91 0.54 19.7 4 0 0.81 14.8 5.52 0.82 15.2 4.76 0.7U otropin and enzoic acid .............. xperiment 10.8 4.74 0.51 20.0 4 50 .90 14.3 4.89 .70 15.0 4.68 0.7
~
00
I-'
T A B L E  5 
Percentage change in production 
kt~ 
DRUG pERCENTAGE 
C a s t o r  o i l  . . . .  
A l o e s  a n d  r h u b a r b  . . . . . . . .  
P o t a s s i u m  i o d i d e  . . . . . . . . . .  
S t r y c h n i n e . . .  
S o d i u m  c a c o d y l a t e .  
U r o t r o p i n  a n d  b e n z o i c  a c i d  . . . .  
I n c r e a s e  
• D e c r e a s e  
i I n c r e a s e  
• D e c r e a s e  
l n c r e a s e  
• D e c r e a s e  
t I n c r e a s e  
. . . . . . . . . .  D e c r e a s e  
I n c r e a s e  
• D e c r e a s e  
I n c r e a s e  
• D e c r e a s e  
c o w  298 
Milk F a t  F ~ t  
Ibs. ~ l~ 
1 
1 
2 
9 1 
2 
3 
1 
Milk 
lbs. 
1 
1 
c o w  323 c o w  373 c o w  3 9 8  
F a t  F a t  F a t  
p e r  
cent i Ib~. 
I 
4 1 
6 3 
3 4 
5 
3 
5 4 
M i l k  F a t  
Ibs. 
1 
1 
7 
3 
2 
3 
F a t  F a t  M i l k  
per lbs. Ibs. 
~n4 
2 
1 5  1 7  
1 9  3 
2 
2 
5 6 
7 
2 9 11 
AVERAGE 
! M i l k  F a t  F a t  
~r lbs. lbs. r~nt 
1 
11 1 0  
8 5 
3 
4 1 5 
4 1 6 
4 1 
2 
1 2 3 
p 
o 
O 
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o f  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  o b t a i n e d .  T h i s  w a s  u s e d  a s  a 
b a s i s  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  t h e  a v e r a g e  d a i l y  p r o d u c t i o n  o f  the 
c o w  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n .  
D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
Castor oil. T h e  c a s t o r  o i l  d i d  n o t  p r o d u c e  p u r g i n g  o r  e v e n  
n o t i c e a b l e  l a x a t i v e n e s s  i n  a n y  c a s e .  T h e r e  w a s  a d e c r e a s e  i n  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  f a t  a n d  t h e  t o t a l = f a t  y i e l d e d  i n  e v e r y  c a s e ,  a n d  a 
s l i g h t  i n c r e a s e  i n  m i l k  i n  t w o  c a s e s .  T h e  d e c r e a s e s  i n  t h e  p e r -  
c e n t a g e  o f  f a t  a n d  t h e  t o t a l  f a t  y i e l d  w e r e  11 p e r  c e n t  a n d  10 p e r  
c e n t  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  a 1 p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  m i l k  y i e l d .  A l l  
t h e  c o w s  w e r e  t h r o w n  o f f  f e e d ,  r e f u s i n g  t o  t o  e a t  a l l  t h e i r  g r a i n  
f o r  t w o  f e e d s .  
Aloes and rhubarb. T h e  a l o e s  a n d  r h u b a r b  p r o d u c e d  a n  i n -  
c r e a s e  i n  e a c h  c a s e  i n  f a t  p e r c e n t a g e  a n d  t o t a l  f a t  y i e l d ,  t h e  
a v e r a g e  i n c r e a s e  f o r  t h e  f o u r  c o w s  b e i n g  8 p e r  c e n t  a n d  5 p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  A s l i g h t  d e c r e a s e  o c c u r r e d  i n  m i l k  p r o d u c t i o n  i n  
t h r e e  c a s e s ,  t h e  f o u r t h  s h o w i n g  a n  i n c r e a s e  o f  1 p e r  c e n t .  T h e  
m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n  o n e  c a s e ,  t h a t  o f  c o w  
3 2 3 ,  c a n  b e  p a r t i a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o w  w e n t  
o f f  f e e d  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a l o e s  a n d  r h u b a r b ,  a n d  c o n -  
s e q u e n t l y ,  d e c r e a s e d  g r e a t l y  i n  m i l k  p r o d u c t i o n .  
Potassium iodide. T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p o t a s s i u m  i o d i d e  r e -  
s u l t e d  i n  a v a r i e t y  o f  c h a n g e s  i n  t h e  y i e l d  o f  m i l k ,  p e r c e n t a g e  o f  
f a t ,  a n d  t o t a l  y i e l d  o f  f a t .  O n e  c a s e  r e s u l t e d  i n  a d e c r e a s e  i n  
m i l ~ ,  f a t  p e r c e n t a g e ,  a n d  t o t a l  f a t .  T h i s  c o w  w a s  o f f  f e e d ,  w h i c h  
m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  d e c r e a s e  i n  h e r  c a s e ,  a s  i n  t h e  o t h e r  c a s e s  
t h e  t e n d e n c y  w a s  u p w a r d s .  A n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  f o u r  p e r  
c e n t  i n  m i l k  y i e l d ,  1 p e r  c e n t  i n  p e r c e n t a g e  o f  f a t ,  a n d  5 p e r  c e n t  
i n  t o t a l  f a t  y i e l d ,  r e s u l t e d  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  d r u g .  
Strychnine. T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t r y c h n i n e  r e s u l t e d  i n  a 
2 p e r  c e n t  d e c r e a s e  i n  m i l k  i n  t h e  c a s e  o f  o n e  c o w ,  a n d  a 3 p e r  
c e n t  d e c r e a s e  i n  f a t  p e r c e n t a g e  i n  t h e  c a s e  o f  o n e  o t h e r  c o w .  
A s i d e  f r o m  t h e s e  d e c r e a s e s ,  a n  i n c r e a s e  i n  m i l k ,  f a t  p e r c e n t a g e ,  
a n d  b u t t e r f a t  y i e l d  f o l l o w e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t r y c h n i n e .  
T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  t h r e e  c o w s  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  4 p e r  c e n t  i n  
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m i l t r  p r o d u c t i o n ,  6 p e r  c e n t  i n  t o t a l  f a t  y i e l d ,  a r i d  1 p e r  c e n t  i n  
t h e  f a t  p e r c e n t a g e .  T h e  a n i m a l s  m a n i f e s t e d  a s l i g h t  n e r v o u s -  
n e s s ,  w h i c h  c a n  p r o b a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s t r y c h n i n e ,  b u t  
n o  o t h e r  a b n o r m a l  s y m p t o m s  w e r e  n o t i c e a b l e .  T h e  f o u r t h  c o w  
w a s  e l i m i n a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r i a l  a s  s h e  w a s  d i f f i c u l t  
t o  k e e p  o n  f e e d .  
Sodium cacodylate. T h e  s o d i n m  c a c o d y l a t e  w a s  v a r i a b l e  i n  
i t s  i n f l u e n c e s .  I n  t w o  c a s e s  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  f a t  p e r -  
c e n t a g e  a n d  t o t a l  f a t ,  w i t h  a 3 p e r  c e n t  d e c r e a s e  i n  m i l k  i n  t h e  
c a s e  o f  o n e  c o w ,  a n d  n o  c h a n g e  i n  m i l k  y i e l d  w i t h  t h e  o t h e r .  
I n  t h e  t h i r d  c a s e  t h e r e  w a s  a 2 p e r  c e n t  d e c r e a s e  i n  m i l k  a n d  f a t ,  
w i t h  n o  v a r i a t i o n  i n  f a t  p e r c e n t a g e .  T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  t h r e e  
c o w s  w a s  a 2 p e r  c e n t  d e c r e a s e  i n  m i l k ,  a 4 p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  
f a t  p e r c e n t a g e ,  a n d  a 1 p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  t o t a l  f a t  y i e l  d .  
Urotropin and benzoic acid. U r o t r o p i n  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  
o n e  c o w ,  w h i l e  t h e  t w o  o t h e r s  w e r e  g i v e n  b e n z o i c  a c i d  a n d  u r o -  
t r o p i n .  T h e  u r o t r o p i n  w a s  a d m i n i s t e r e d  a l o n e  t o  n o t e  w h e t h e r  
t h e  m i l k  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  f o r m a l d e h y d e ,  w i t h o u t  
t h e  u s e  o f  a n  a c i d .  A c h e m i c a l  e x a m i n a t i o n  i n d i c a t e d  a p o s i t i v e  
t e s t  f o r  f o r m a l d e h y d e ,  w i t h o u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a n  a c i d .  
U r o t r o p i n  p r o d u c e d  a d e c r e a s e  i n  m i l k ,  f a t  p e r c e n t a g e ,  a n d  t o t a l  
fat i n  t h e  c a s e  o f  o n e  c o w ,  a n d  w h e n  t h e  b e n z o i c  a c i d  w a s  a d d e d  
t h e  s a m e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s e c o n d  c o w .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  t h i r d  c o w ,  g i v e n  u r o t r o p i n  a r i d  b e n z o i c  a c i d ,  
a n  i n c r e a s e  i n  m i l k ,  f a t  p e r c e n t a g e ,  a n d  t o t a l  f a g  r e s u l t e d .  T h e  
a v e r a g e  f o r  t h e  t h r e e  c o w s  s h o w e d  a s l i g h t  d e c r e a s e  t h r o u g h o u t ,  
t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  l t h e  p e r c e n t a g e  
a n d  y i e l d  o f  f a t ,  h a d  b e e n  v e r y  w i d e .  
S U M M A R Y  
1 .  T h e  g r e a t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  d i f f e r e n t  
c o w s  s h o w  t h a t  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n  c a n  n o t  Ibe r e l i e d  o n  t o  
f a v o r a b l y  i n f l u e n c e  t h e  y i e l d  o f  m i l k  o r  b u t t e r f d t .  
2 .  T h e  o n l y  r e s u l t  o f  m u c h  s i g n i f i c a n c e  o b t a i n e d  w a s  t h e  
m a r k e d  d e c r e a s e  i n  f a t  y i e l d  a n d  p e r c e n t a g e  o f  f a t  i n d u c e d  b y  
t h e  c a s t o r  o i l .  
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3 .  T h e  a l o e s - r h u b a r b  m i x t u r e  w a s  t h e  o n l y  m a t e r i a l  a d m i n -  
i s t e r e d  w h i c h  p r o d u c e d  a n  i n c r e a s e  i n  f a t  p e r c e n t a g e  w i t h  
e v e r y  cow. T h e  h i g h  a v e r a g e  i n c r e a s e  o b t a i n e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  
i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n e  c o w  w e n t  off f e e d  a n d  
d e c r e a s e d  g r e a t l y  i n  m i l k  p r o d u c t i o n .  
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